






















あるいは最大にするような解を求めることである 。 n 次元行ヘクトノレ c=
(C1' C2.・"，Cη)， n 次元列ベクトノレ X=: (XVX2，.，xn)T， m 次 元列ベクト ノレ b=
(b"b"...，bn)T， mxη 行列A= [αり]を用 いて、行列形式で以下のように表わされ
る。
) 
minimize(or maximjze) z = cx 












ただし、 「壬 Jはファジィ不等号を表している。 この問題には、 「目的 cxをだい











1ー盟主-b' ; b'j豆 (Bx)，壬b'+ dι のとき (4) 
d， 
。 ; (Bx)，主b'j+dj のとき
(sx)， 
図1 輔形メンバシッブ関数
このようなメンバシ ップ関数は図 1に示すとおり、 t番目の制約が完全に満た
される場合、つまり、 (Bx)，の値がb'Eより小さければメンバとして所属が認められ
1.0が与えられる。意思決定者が主観的に設定する許容幅 d，以上に満たされない
場合、 つまり b'j+ diより大きければ所属が認め られないので 0となる。その中間
-98ー
の場合、 b'，から b'i+ diまでは Oか ら 1.0の間の数をとることになり、 b'，1こ近いほ








































でも野菜 350g以上摂取することが数値目標とされた "が、 現実には、成人平均の





制約③ 総エネノレギーの 20%孟脂質摂取量〈総エネノレギーの 25%






制約⑨ 1. 2mg:玉ピタミン B，の摂取量
制約⑮ 1. 3mg孟ビタミン B，の摂取量
制約⑪ 13mgNE:五ナイアシン
制約⑫ 85mg孟ビタミン cの摂取量










(n~84) で、その消費量は x， .
X2' "'Xnである。この消費量は、
皮や芯などの廃棄率分を考慮し
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満たす食事計画は、米 21旬、小麦粉 274.Ig、さんま 61.2g、煮干し 7.2g、牛乳
111. Og (約 108ml) 、バター 19 旬、卵 176g、もやし 405.6ι ばれいしょ 200.7g、
にんじん 31.1 gの 10食品で構成され、食料費は 1 日 407.8円であった。実際の食





う課題において、カロ日一単価 (Ikcal 当たり支出額)の低い、米・小麦粉 ・ば

















小 量柑 274.1 
;;んま 612 




























ra下限1) 通常の糊lt十 フr. lィ闘謝面吾モデル モデル
エネルギ kcal 21550.0 2650.0 27407 
たんぱく買 g 50.0 目7.0 83.0 
量買 g 73.6 58.9 58.9 
民水ft禍 a 331.3 419.3 445.5 
力，.シつム ma 550.0 550.0 5501 
蝕 ma 6$ 10.7 93 
カリワム ma 自由。 25α10 25α11 
ピヲミンA μaRE 600.0 6∞。 6α)0 
ビタミン81 mg 12 12 12 
ビタミン82 mg 13 
" 
13 
ナイアシン miNE 13.0 13.0 13.0 
ビタミンC ma 85.0 85.0 85.0 
コレステローJLmi 750.0 750.0 
5203T3 1l l 







750m以上の摂取は許されないが、できれ 和円山銀四幅ザ杭 抗議 小軍用メニュー

























よりも 90.7kcal増え 2740.7kcalになった。卵については 111.8gと通常の線形計
画モデノレの計算結果よ Pも 64.2gも減少してお り、その結果、表 3に示すよ うに
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